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MALADAPTIVNA REGULACIJA EMOCIJA I DIMENZIJE VEZANOSTI: DA 
LI JE SUZBIJANJE EKSPRESIJE EMOCIJA POVEZANO SA NESIGURNOM 
VEZANOŠĆU?
Luka Mijatović**
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Uvod: Povezanost kvaliteta vezanosti i određenih aspekata regulacije emocija 
bila je predmet brojnih studija. Po nekim shvatanjima, i adaptivne i maladap-
tivne strategije prevladavanja se mogu posmatrati kao manifestacije sistema 
vezanosti. U okviru Grosovog modela regulacije emocija, suzbijanje ekspresije 
emocija se smatra maladaptivnom strategijom, koja je usmerena na emocio-
nalni odgovor i u vezi je sa teškoćama u nekim psihosocijalnim domenima: sa 
intenzivnijim doživljavanjem negativnih emocija, problemima u interpersonal-
noj sferi, nižoj psihološkoj dobrobiti, itd.
Cilj: Cilj ovog istraživanja je da dodatno ispita povezanost između dimenzija 
vezanosti sa maladaptivnom regulacijom emocija.
Metod: Dimenzije vezanosti su procenjene Upitnikom za procenu afektivnog 
vezivanja (UPIPAV) koji obuhvata 7 supskala: Korišćenje spoljašnje baze sigur-
nosti, Strah od gubitka spoljašnje baze sigurnosti, Nerazrešena porodična tra-
umatizacija, Negativan model selfa, Negativan model drugih, Slaba regulacija 
besa i Kapacitet za mentalizaciju. Suzbijanje ekspresije emocija, koje pred-
stavlja maladaptivnu strategiju regulacije emocija, procenjeno je Upitnikom 
o regulaciji emocija (Emotion Regulation Questionnaire – ERQ). Iz inicijalnog 
uzorka (N=190) su izdvojene dve grupe: 1) ispitanici (N1=61) čiji su skorovi na 
skali Suzbijanje ekspresije emocija ispod prvog kvartila („nisko suzbijanje“) i 
2) ispitanici (N2=62) sa skorovima iznad trećeg kvartila na istoj skali („visoko 
suzbijanje“). Učesnici u istraživanju su bili studenti specijalne edukacije i reha-
bilitacije sa Univerziteta u Beogradu.
Rezultati: T-test za nezavisne uzorke je ukazao na značajno niže skorove na 
skalama Korišćenje spoljašnje baze sigurnosti (t=6,115, df=121, p<0,001) i 
Strah od gubitka spoljašnje baze sigurnosti (t=2,391, df=121, p<0,05), a povi-
šene skorove na skalama Negativan model selfa (t=-3,543, df=121, p<0,001), 
Negativan model drugih (t=-2,871, df=121, p<0,01) i Slaba regulacija besa (t=-
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Zaključak: Prema dobijenim rezultatima, ispitanici koji češće suzbijaju izraža-
vanje emocija takođe imaju i odlike vezanosti tipične za nesigurne obrasce 
vezanosti. Nalazi predstavljaju potvrdu maladaptivne prirode suzbijanja ek-
spresije emocija kao uobičajene regulatorne strategije.
Ključne reči: regulacija emocija, maladaptivne strategije regulacije, suzbijanje ekspresije 
emocija, dimenzije vezanosti
UVOD
U okviru Grosovog modela regulacije emocija, kao često korišćenog teorijskog 
okvira, smatra se da regulacija emocija rezultira promenama dinamike, trajanja i 
brzine emocionalnih doživljaja (Gross & Thompson, 2007). Gros smatra da se re-
gulacija emocija odnosi na redukovanje, jačanje ili održavanje iskustva i pozitivnih 
i negativnih emocija u zavisnosti od trenutnih ciljeva osobe. U fokusu ovog modela 
su dve strategije koje se razlikuju u pogledu momenta njihove aktivacije, ali i adap-
tivne vrednosti: kognitivna ponovna procena i suzbijanje ekspresije emocija. Prva 
strategija se javlja rano u procesu generisanja emocija i može modifikovati čitav 
emocionalni proces kao i reakciju.  Reč je o obliku kognitivne promene koja uključuje 
menjanje načina na koji se razmišlja o situaciji tako što se menja njen emocionalni 
značaj i uticaj. Ona omogućava sagledavanje situacije kao manje emocionalne, pri 
čemu se poseban naglasak stavlja na umanjenje uticaja izloženosti negativnim emo-
cijama (Gross, 2001). Budući da se javlja pre nego što je došlo do izazivanja emo-
cionalnih odgovora, ova strategija je ekonomična i adaptivna, jer štedi kognitivne 
resurse osobe, ostavljajući mogućnost za optimalno funkcionisanje u okviru situaci-
je. Suzbijanje ekspresije emocija je oblik modulacije odgovora koji uključuje inhibi-
ranje tekućeg emocionalno-ekspresivnog ponašanja, tj. nastoji da podesi unapred 
generisane tendencije emocionalnog reagovanja (Gross & Levenson, 1993). Javlja 
se kasnije u procesu i ne utiče na samu emociju, već samo na bihevioralne aspekte 
tendencija emocionalnog reagovanja. Suzbijanje zahteva aktivan napor upravljanja 
emocijama, kao i podešavanje emocionalnih odgovora čime se troše kognitivni ka-
paciteti koji predstavljaju važan preduslov uspešnog prevladavanja u stresnim situ-
acijama (Richards & Gross, 2000).
Teškoće u regulaciji emocija (tj. korišćenje neadaptivnih strategija) su poveza-
ne sa višim nivoima depresije, anksioznosti, posttraumatskog stresa, intenzivnijim 
doživljajima negativnog afekta i sl. (Berking et al., 2008; Dennis, 2007; Livingstone 
et al., 2009; Saxena et al., 2011). Strategije regulacije emocija su se pokazale kao 
značajni prediktori ne samo emocionalnih i socijalnih, već i somatskih teškoća (John 
& Gross, 2004; Mikolajczak et al., 2008; Schutte et al., 2009).
Iako dispozicioni faktori poput crta ličnosti i temperamenta imaju značajan 
uticaj na upotrebu strategija regulacije emocija, pojedini autori ističu i ulogu kvali-
teta interakcionih obrazaca unutar porodice (Gresham & Gullone, 2012). U vezi sa 
tim, brojna istraživanja su pokazala korelacije između strategija regulacije emocija 
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i obrazaca vezanosti, pri čemu se dosledno ponavlja veza između korišćenja adap-
tivnih strategija regulacije emocija i sigurnog obrasca vezanosti (Izard et al., 2011; 
Jaffe, 2010; Morris et al., 2007).
Po Bolbijevom shvatanju, u osnovama unutrašnjih radnih modela – modela 
sebe i modela drugog su  dimenzije izbegavanja i anksioznosti koje su povezane sa 
brojnim psihopatološkim stanjima i simptomima, poput depresije, patološkog nar-
cizma, povišenog negativnog afekta, interpersonalnih problema, osećanja usamlje-
nosti i povišene hostilnosti (Wei et al., 2004). Na osnovu ovih dimenzija, Bartolomju 
(Bartholomew, 1993) definiše četiri obrasca afektivnog vezivanja koji se mogu pre-
poznati kod adolescenata i odraslih: sigurni, preokupirani, izbegavajući i bojažljivi. 
Siguran obrazac uključuje pozitivne evaluacije i sebe i drugog, što omogućava gra-
đenje kvalitetnih i autentičnih obrazaca sa drugima. Osobe sa ovim obrascem imaju 
kapacitete za empatiju i adekvatnu afektivnu regulaciju, ispoljavaju autonomiju i 
sposobni su da integrišu pozitivna i negativna iskustva. Kod ostalih, nesigurnih obra-
zaca, negativno je opažen bar jedan unutrašnji radni model, a mogu ih karakterisati 
i teškoće u regulaciji emocija (Stefanović-Stanojević, 2006).
CILJ
Utvrđivanje povezanosti maladaptivne regulacije emocija sa dimenzijama 
afektivnog vezivanja predstavlja glavni cilj ovog istraživanja. Dodatno, ispitana je 
i veza između obrazaca vezanosti sa korišćenjem suzbijanja ekspresije emocija kao 
regulatorne strategije.
METOD
Inicijalni uzorak je činilo 190 studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i re-
habilitaciju. Primenjena su dva instrumenta:
1. Upitnik o regulaciji emocija (ERQ – Emotion Regulation Questionnaire; Gross 
& John, 2003), koji se sastoji od 10 tvrdnji od kojih se šest odnosi na uobi-
čajenu upotrebu strategije ponovne procene, dok četiri nastoje da procene 
uobičajenu upotrebu suzbijanja ekspresije emocija na sedmostepenoj ska-
li Likertovog tipa. Ovaj instrument se odlikuje zadovoljavajućim metrijskim 
karakterisitikama i često se primenuje u oblasti procene strategija regula-
cije emocija (Gross & John, 2003). U istraživanju korišćena je samo skala 
Suzbijanje ekspresije emocija, a na osnovu skorova na ovoj skali iz inicijalnog 
uzorka su izdvojene dve grupe: prvu su činili ispitanici (N1=61) čiji su skorovi 
na skali ispod prvog kvartila, tj. oni koji retko primenjuju ovaj način regula-
cije emocija (tzv. grupa „nisko suzbijanje“), dok su se u drugoj grupi našli oni 
ispitanici (N2=62) čiji su skorovi na istoj skali iznad trećeg kvartila, tj. oni koji 
učestalo koriste ovu strategiju (grupa „visoko suzbijanje“).
2. Upitnik za procenu afektivnog vezivanja – revidirana verzija (UPIPAV-R; Hanak, 
2004; Vukosavljević-Gvozden & Hanak, 2007), kojim se procenjuju bazični as-
pekti afektivnog vezivanja i obrasci vezanosti. Za razliku od većine upitnika za 
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procenu afektivnog vezivanja kojima se procenjuje kvalitet vezanosti za odre-
đene figure, ovaj instrument ispituje opšti obrazac vezivanja koji je, prema te-
oriji, odraz reprezentacionog sveta jedinke (Hanak, 2010). Revidirana verzija 
instrumenta se sastoji od sedam skala: Korišćenje spoljašnje baze sigurnosti, 
Strah od gubitka spoljašnje baze sigurnosti, Nerazrešena porodična traumati-
zacija, Negativan model selfa, Negativan model drugih, Slaba regulacija besa 
i Kapacitet za mentalizaciju. Svaku skalu čini po 11 stavki. Stepen slaganja sa 
stavkama se izražava na sedmostepenoj skali. Metrijske karakteristike instru-
menta su dobre, a na osnovu skorova na aspektima (dimenzijama) vezanosti, 
moguće je odrediti pripadnost obrascima afektivnog vezivanja za svakog is-
pitanika – siguran, odbacujući, bojažljivi i preokupirani (Hanak, 2004; Hanak, 
2010; Vukosavljević-Gvozden i Hanak, 2007).
REZULTATI
U Tabeli 1 su prikazane aritmetičke sredine sa standardnim devijacijama na 
UPIPAV-R skalama za dve grupe ispitanika u odnosu na učestalost primene strategije 
Suzbijanje ekspresije emocija. Rezultati t-testa za nezavisne uzorke ukazuju na po-
stojanje statistički značajnih razlika između ispitanika koji retko suzbijaju izražavanje 
emocija („nisko suzbijanje“) i ispitanika koji su skloniji češćoj primeni ove strategije 
(„visoko suzbijanje“) na pojedinim dimenzijama vezanosti. Konkretnije, ispitanici koji 
češće suzbijaju izražavanje emocija imaju niže skorove na skali Korišćenje spoljašnje 
baze sigurnosti (p<0,01), Strah od gubitka spoljašnje baze sigurnosti (p<0,05), a po-
višene skorove na skalama Negativan model selfa (p<0,01), Negativan model drugih 
(p<0,01) i Slaba regulacija besa (p<0,05).
Tabela 1
Deskriptivne mere dimenzija vezanosti (UPIPAV-R skale) sa rezultatima t-testa za 
nezavisne uzorke (NS – nisko suzbijanje ekspresije emocija, VS – visoko suzbijanje 
ekspresije emocija)
UPIPAV skale Grupa N AS SD t df p
Korišćenje spoljašnje 
baze sigurnosti
NS 61 68,93 6,21
6,115 121 0,000
VS 62 58,00 12,53
Strah od gubitka 
spoljašnje baze sigurnosti
NS 61 53,39 10,13
2,391 121 0,018
VS 62 48,85 10,90
Nerazrešena porodična 
traumatizacija
NS 61 24,25 16,25
-1,585 121 0,116
VS 62 28,81 15,65
Negativan model selfa
NS 61 24,77 11,39
-3,543 121 0,001
VS 62 32,06 11,44
Negativan model drugih
NS 61 43,87 12,12
-2,871 121 0,005
VS 62 50,11 12,00
Slaba regulacija besa
NS 61 28,64 8,63
-2,411 121 0,017
VS 62 33,31 12,46
Kapacitet za 
mentalizaciju
NS 61 56,44 8,51
1,076 121 0,284
VS 62 54,79 8,52
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Kada se na osnovu skorova na UPIPAV-R skala odrede obrasci vezanosti, može 
se uočiti da postoji povezanost u obrascima vezanosti i primene strategije suzbija-
nje ekspresije emocija: Hi-kvadrat je značajan na nivou 0,01. Primećuje se da iznad 






 Siguran Bojažljivi Odbacujući Preokupirani
Nisko suzbijanje 33 4 8 16 61
Visoko suzbijanje 14 16 16 16 62
Ukupno 47 20 24 32 123
χ2=17,541, df=3, p=0,001
DISKUSIJA
Prikazani rezultati su u skladu sa nalazima drugih autora da nepostojanje stvar-
ne ili internalizovane figure vezivanja ili nesigurnost u pogledu njene dostupnosti 
za pružanje podrške može voditi do intenziviranja negativnih emocija, a često i do 
teškoća u nastojanjima da se one regulišu (Shaver & Mikulincer, 2014). Aktuelna 
studija pokazuje da se osobe koje često suzbijaju izražavanje emocija značajno ređe 
oslanjaju na spoljašnju bazu sigurnosti i doživljavaju manje straha da će ona biti 
nedostupna.
Podatak da su korišćenje maladaptivne strategije regulacije emocija i manjak 
kapaciteta da se reguliše osećanje besa povezani je u skladu sa nalazima Kupera i 
saradnika. Ovi autori zapažaju da sigurno vezane osobe prihvataju negativne emo-
cije i uspešno se nose sa njima, tj. primenjuju efikasne mehanizme prevladavanja, 
nasuprot osobama sa nesigurnim obrascima: npr. osobe sa izbegavajućim obrascem 
burno emocionalno reaguju bez jasnog znanja o uzroku takvih reakcija, dok osobe sa 
preokupiranim obrascem često nisu u mogućnosti da primene adekvatne strategije 
regulacije emocija sa jasnim ciljem (Cooper et al., 1998). 
Visoko izražene dimenzije anksioznosti i izbegavanja podrazumevaju da je i 
unutrašnji radni model sebe ili drugih (ili pak oba) negativno evaluiran. Rezultati 
ovog istraživanja potvrđuju povezanost suzbijanja ekspresije emocija sa negativnim 
modelom i sebe i drugih, a do istog zaključka dolaze i drugi autori (Brandão et. al, 
2020; Read et. al, 2018).
ZAKLJUČAK
Zapažanja o ulozi regulacije emocija u procesu vezivanja su dovela do preispi-
tivanja i redefinisanja utemeljenih znanja u ovoj oblasti (Pietromonaco et al., 2006). 
Nalazi koji ističu pozitivnu vezu između sigurnog obrasca i strategija regulacije 
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emocija za koje možemo reći da su adaptivnog karaktera su dosledno potvrđivani. 
Rezultati prikazane studije predstavljaju potvrdu povezanosti maladaptivne regu-
lacije emocija – tačnije, primene strategije suzbijanja ekspresije emocija – sa poje-
dinim aspektima nesigurne vezanosti i u skladu su Grosovim teorijskim modelom 
regulacije emocija.
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MALADAPTIVE EMOTION REGULATION AND ATTACHMENT 
DIMENSIONS: IS THE SUPPRESSION OF EMOTION EXPRESSION 
RELATED TO ATTACHMENT INSECURITY?
Luka Mijatović
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Introduction: The relationship between attachment quality and certain aspects of 
emotion regulation was demonstrated in numerous studies. By some evidence, both adaptive 
and maladaptive coping strategies may be viewed as manifestations of the attachment 
system. Within the Gross’ model of emotion regulation, suppression of emotion expression 
is considered to be a maladaptive response-focused emotion regulation strategy, associated 
with difficulties in certain psycho-social domains: higher levels of negative emotions, 
interpersonal dysfunction, less wellbeing, etc.
Aim: The goal of this study was to furtherly explore a link between attachment 
dimensions with maladaptive emotion regulation.
Method: Attachment dimensions were assessed by the Questionnaire for Attachment 
Assessment, comprising 7 subscales: Use of Secure Base, Anxiety about Losing Secure Base, 
Unresolved Family Traumatization, Negative Working Model of Self, Negative Working Model 
of Others, Poor Anger Regulation, and Capacity for Mentalization. Suppression of emotion 
expression as a maladaptive emotion regulation strategy was assessed using the Emotion 
Regulation Questionnaire (ERQ). From the initial sample (N=190) two groups were formed: 
1) respondents (N1=61) with scores on Suppression of emotion expression scale below first 
quartile (“low suppression“) and 2) those (N2=62) with scores above third quartile on the 
same scale of ERQ (“high suppression“). Subjects were special education and rehabilitation 
students from the University of Belgrade.
Results: T-test for independent samples revealed significantly lower scores on scales 
Use of Secure Base (t=6.115, df=121, p<.001), Anxiety about Losing Secure Base (t=2.391, 
df=121, p<.05) and higher scores on Negative Working Model of Self (t=-3.543, df=121, 
p<.001), Negative Working Model of Others (t=-2.871, df=121, p<.01) and Poor Anger 
Regulation (t=-2.411, df=121, p<.05) in the “high suppression“ group.
Conclusion: According to results, subjects who suppress more also report characteristics 
of attachment typical for insecure attachment patterns. These findings confirm the 
maladaptive nature of expressive suppression as a usual emotion regulation strategy.
Keywords: emotion regulation, maladaptive regulation strategies, suppression of 
emotion expression, attachment dimensions
